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Os projetos de Extensão em Música vêm desenvolvendo um importante
papel junto à comunidade acadêmica e sociedade em geral, pois
oferecem possibilidade de acesso ao ensino de qualidade em modalidade
extensionista. O objetivo do Curso de Extensão ''Ludus Vocalis'' é
possibilitar o acesso ao universo dos sons pelo exercício da sensibilidade
e das potencialidades expressivas do indivíduo e a realização de
reper tór io  cora l  a  t rês  ou quat ro  vozes a  cappe l la  e /ou com
acompanhamento instrumental.              O público alvo é formado por
pessoas da comunidade em geral entre 15 e 80 anos interessadas em
desenvolver repertório coral, superando inclusive a diferença de
gerações. Através de testes semestrais buscam-se pessoas que se
encaixam no perfil do grupo, ou seja,  já possuam um bom ouvido
harmônico e afinação para desenvolver um repertório a mais vozes.  O
desenvolvimento do trabalho se dá através de encontros semanais de
duas horas. Nas aulas são abordadas questões sobre a respiração,
relaxamento, técnica vocal e aspectos gerais da linguagem musical.
Desenvolve-se no ensaio repertório variado, e busca-se ampliar os
conhecimentos através da troca de experiências entre os alunos e
ministrantes. O Ludus Vocalis tem sido um dos maiores grupos das
Atividades Corais e tem gerado cantores mais preparados para canto
coral gaúcho. Tem sido reconhecido no seu trabalho sendo chamado
para diversas apresentações, entre elas Feira do Livro, Encontros da
FECORS e Recitais de alunos da graduação.
